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MOTTO 
 
 ْﻦﺃ ﱠﻻِﺍ ِﻞِﻄﺎَﺒْﻠ ﺎِﺒ ﻢُﻜَﻨْﻴَﺒ ْﻢُﻜَﻠﺍَﻮْﻤَﺍ ﺍﻭﻠُﻜﺄﺘَﻻ ﺍﻭُﻨَﻤٰﺍ َﻦْﻴِﺬّﻠﺍﺎَﻬُّﻴ َﺎٰﻴَﻦﻮُﻜَﺘ ۚ ْﻢﻜْﻧِّﻤ ٍﺾﺍَﺮَﺘ ْﻦَﻋ ًﺓَﺮﺎَﺠِﺘ 
ﺎﻤﻴﺤﺮ ﻢﻜﺑﻦﺎﻜ ﷲﺍﻦﺇ ۚﻢﻜﺴﻔﻧﺃ ﺍﻮﻠﺘﻘَﺘَﻻَﻮ۝  
 
Artinya  “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan 
jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu.” 
(Surat An-Nisa’ ayat 29).1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Depag RI, mushaf Al-qur’an Terjemah (Depok:Al Huda, 2002),  
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Perlindungan Dana Simpanan Anggota di LKS ASRI Tulungagung” 
ini ditulis oleh Ahmad Nizar, 3223113004, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan 
Syariah, Institut Agama Islam Negeri dibimbing oleh H.Dede Nurrohman, M.Ag 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh respon masyarakat yang kurang percaya 
terhadap lembaga keuangan non-bank untuk menyimpan dananya di lembaga keuangan non-bank, LKS 
ASRI merupakan lembaga keuangan non-bank yang terletak di Jalan Mayor Sujadi Timur No 45 
Tulungagung, dengan perkembangan yang sangat pesat, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai pelindungan dana simpanan anggota. 
Dalam penelitian ini fokus penelitian yang akan dibahas sebagai berikut: (1) Bagaimana cara 
perlindungan dana simpanan anggota di LKS ASRI Tulungagung? (2) Apa saja bentuk perlindungan 
dana simpanan angggota LKS ASRI Tulungagung? (3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat 
perlindungan dana simpanan anggota LKS ASRI Tulungagung?. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dalam bentuk 
kata-kata atau ucapan lisan. Adapun subjek penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syariah LKS 
ASRI Tulungagung kantor pusat sebagai unit yang dianalisis. Adapun populasi dalam penelitian ini 
adalah: Manajer, karyawan, dan anggota LKS ASRI Tulungagung, dalam penelitian ini, tehnik yang 
digunakan untuk pengambilan sampel adalah tehnik “non probability sampling”. Teknis analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus. 
Dari hasil analisis ini, ditemukan bahwa cara perlindungan dana simpanan anggota di LKS 
ASRI Tulungagung yakni dengan memberikan kepercayaan yang lebih kepada anggotanya dan 
menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan nya dan mengawasi jalannya kinerja LKS ASRI 
Tulungagung, sedangkan bentuk perlindungan dana simpanan anggotanya yaitu dengan cara 
penyaluran dana anggota akan dialokasikan dengan benar dengan pengawasan yang maksimal. 
Sedangkan faktor pendukung dan penghambat perlindungan dana simpanan anggotanya adalah sistem 
manajemen yang baik dan kepatuhan terhadap undang-undang dan kepercayaan masyarakat yang besar, 
sedangkan faktor penghambatnya adalah ketidak tahunya masyarakat akan hak-hak dalam undang-
undang perlindungan konsumen dan belum adanya lembaga penjamin simpanan khusus untuk koperasi 
simpan pinjam. 
 
Kata Kunci : Perlindungan Dana Simpanan Anggota 
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Abstract 
 
Thesis with the title"Protection ofmembers' savings fundin LKS ASRI Tulungagung" is 
written by Ahmad Nizar, 3223113004, Faculty of Economics and Business,Islam, Islamic Banking 
Department, State Islamic Instituteis guided by H.Dede Nurrohman, M.Ag. 
This research ismotivated by the response of the people who lackcon fidence in the non-bank 
financial institution stokeep their fundsin non-bank financial institutions, LKS ASRI is a non-bank 
financial institution located at Jl. Major Sujadi TimurNo.45, Tulungagung, with the development of 
high lyrapidly, the researchers are interested in do ingresearch on the protection of members' savings 
fund. 
In this study, the focus of research will be discussed as follows: (1) How is the 
implementation of the protection of members' savings fund in LKS ASRI Tulungagung? (2) Any form 
of protection of LKS ASRI Tulungagung members’ deposits? (3) What are the factors supporting and 
funding the protection of members' savings LKS ASRI Tulungagung?. 
 
The data used in this research is primary data obtained in the form of words or verbal 
utterance. The subject of this study is Islamic Financial Institutions LKS ASRI Tulungagung head 
quarters as the unit analyzed. The population in this study are: Managers, employees, and members of 
LKS ASRI Tulungagung, in this study, the technique that is used for sampling is the technique of "non-
probability sampling", while the types of research used in this research is descriptive qualitative case 
study approach.  
 
From the results of this analysis, it was found that the way of the protection of members' 
savings fund in LKS ASRI Tulungagung that is by giving more credence to its members and to apply 
the principles of sharia in its activities and supervise the performance of LKS ASRI Tulungagung, 
while the deposits of its members a form of protection that is by distribution of funds will be allocated 
to the correct members with maximum control. While the factors supporting and in hibiting deposit 
protection fund members is a good management system and compliance with the law and a large public 
confidence, while inhibiting factor is lack of community rights in the consumer protection laws and the 
lack of special deposit insurance agency for savings and credit cooperatives. 
 
 
Key Word : The Protection of Members Saving Fund  
 
 
 
 
